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Atomic Multicast
group membership
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propose/decide
Consensus
multicast/receive
join/leave/getview/send/receiveget suspect list
Group communication and
Detector
Unreliable Failure Unreliable
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Dynamic CP Configuration
Consistency
and Group Membership Protocol
Group Communication 
Group Self−organization
Consistency Protocol (CP)
management
Fault−tolerance
management
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client C1LDG LDG
acquire
acquire
acquire
W(X)
lock ?
data X
read X
lock
lock
acquire
client C2GDG
Detection
Failure
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client C2
retry_acquire
client C1LDG GDG LDG
lock ?
lock
acquire
acquire
W(X)
acquire
acquire
lock
W(X)
data X
read X
lock
read X
release
data X
Failure
Detection
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